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Abstrak : Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi sistem pengelolaan data 
check-in dan billing pada Hotel Paradis Palembang dimana rancangan aplikasi ini berfungsi untuk 
memenuhi kebutuhan sistem yang ada pada Hotel Paradis Palembang di bidang pengelolaan data, aplikasi 
ini juga dapat membantu mempermudah karyawan dalam melakukan proses kegiatan pengelolaan check-
in dan billing di Hotel Paradis Palembang. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem 
aplikasi ini adalah metodologi iterasi dengan menggunakan metodologi identifikasi masalah, observasi, 
wawancara. Dengan penerapan sistem komputerisasi dapat memberikan kemudahan dalam 
merealisasikan aktifitas kerja karyawan secara efektif dan efesien. 
Kata kunci : Aplikasi, Check-in dan Billing, Iterasi, Hotel Paradis Palembang. 
Abstract : Purpose of this thesis is to design a data management system application check-in and billing 
the Paradis Hotel Palembang where application design serves to meet the needs of existing systems at 
Paradis Hotel Palembang in the field of data management, this application can also help facilitate 
employees in performing process management activities, check-in and billing at the Hotel Paradis 
Palembang. The methodology used in the development of this application is iterative methodology using 
the methodology of problem identification, observation and interviews. With the implementation of a 
computerized system to provide facilities for the realization of employee activities effectively and 
efficiently. 
Key word : Application, Check-in and Billing, iterations, Paradis Hotel Palembang. 
 
1  PENDAHULUAN 
Perkembangan dalam bidang 
komputer pada saat ini telah membuka 
peluang seluas luasnya kepada para ahli dan 
para pengambil keputusan, baik yang 
bergerak dibidang pemerintahan, 
perekonomian, pendidikan dan lain 
sebagainya dalam menyelesaikan semua 
permasalahannya dengan menggunakan 
sistem komputerisasi. Sebelum era 
komputerisasi ini kebanyakan dari user 
menyelesaikan pekerjaannya secara 
sederhana. Tetapi saat ini user dapat 
menggunakan komputer dalam mengerjakan 
berbagai tugasnya dengan cepat dan tepat. 
Hal ini dikarenakan di dalam komputer 
tersebut terdapat bermacam-macam aplikasi 
yang bisa digunakan, sehingga user 
mendapatkan kemudahan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya.  
Berbagai aplikasi komputer saat ini 
bermunculan, mulai dari aplikasi yang 
mempermudah dalam hal perhitungan 
sampai aplikasi yang menyediakan sarana 
pengolahan data. Pengolahan data dan 
penyebaran informasi dirasakan kurang 
efektif dan efisien serta terkesan kuno, 
apabila proses pengolahan data dan 
penyebaran informasi masih dengan cara 
sederhana. Di Hotel Paradis ini, proses 
check-in dan billing masih dilakukan secara 
sederhana menggunakan nota-nota yang 
harus ditulis. Sehingga sering terjadi 
 
permasalahan seperti pembuatan laporan 
keuangan yang lambat. Berdasarkan uraian 
di atas maka penulis mengambil tema 
“APLIKASI CHECK IN DAN BILLING 
PADA HOTEL PARADIS 
PALEMBANG”   
 
 
2  LANDASAN TEORI 
 
2.1 Teori Umum 
 
Pada teori ini penulis akan 
menjabarkan pengertian sistem, pengertian 
informasi, pengertian sistem informasi, 
pengertian analisisnsistem dan pengertian 
perancangan sistem. 
 
2.2 Metodologi Iterasi 
 
Proses pengembangan berulang 
(Iterative) memerlukan penyelesaian 
analisis,desain, dan implementasi karena 
penting untuk mengembangkan satu bagian 
sistem baru secara menyeluruh dan 
menempatkannya ke dalam operasi secepat 
mungkin. 
Metode pengembangunan sistem iterasi 
terdiri dari beberapa tahapan-tahapan 
sebagai berikut : 
 
1.Tahap perencanaan 
 
Tahap perencanaan adalah 
menyangkut studi kebutuhan pengguna, 
studi-studi kelayakan, baik secara teknik 
maupun secara teknologi serta penjadwalan 
pengembangan suatu proyek sistem 
informasi dan /atau perangkat lunak. 
 
2.Tahap Analisis 
 
 Tahap analisis merupakan 
penguraian dari suatu sistem informasi yang 
utuh kedalam bagian-bagian komponennya 
dengan maksud untuk mengidentifikasikan 
dan mengevaluasikan permasalahan-
permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya. 
 
3.Tahap Perancangan 
 
 Tahap perancangan, yaitu tahap 
dimana kita mencari solusi permasalahan 
yang didapat dari tahap analisis. 
Tahap perancangan dapat diartikan sebagai 
berikut : 
a. Tahap setelah analisis dari siklus 
pengembangan sistem. 
b.Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan 
fungsional. 
c.Persiapan untuk rancang bagun 
implementasi. 
d,Mengambarkan bagaimana suatu sistem 
dibentuk. 
Yang dapat berupa pengambaran, 
perencanaan dan pembuatan sketsa atau 
pengaturan dari e.beberapa elemen yang 
terpisah ke dalam sstu kesatuan yang utuh 
dan berfungsi. 
f.Termasuk menyangkut mengkonfirmasi 
dan komponen-komponen perangkat 
lunak dan perangkat keras dari suatu 
sistem. 
 
4.Tahap Implementasi 
 
 Tahap implementasi, yaitu dimana 
kita mengimplentasikan perancangan sistem 
ke situasi yang nyata. Pada tahap ini sudah 
berurusan dengan pemilihan perangkat 
keras, penyusunan perangkat lunak aplikasi 
(pengkodean /coding), serta pengujian 
apakah sistem yang akan dibuat sesuai 
dengan kebutuhan pengguna apa belum. 
Proses tahapan implementasi adalah 
sebagai berikut: 
a.Menerapkan rencana implementasi. 
b.Melakukan kegiatan implementasi. 
c.Tindak lanjut implementasi. 
 
5.Tahap pemeliharaan 
 Tahap pemeliharaan adalah proses 
yang dilakukan selama siklus hidup sistem 
informasi berjalan. 
 
 
 
 
2.3 Microsoft Visual Basic 2008 
Microsoft Visual Basic 2008 atau 
dikenal dengan VB 9, adalah salah satu 
kelompok bahasa pemrograman yang 
dibuat oleh Microsoft dan tergabung dalam 
satu paket bahasa pemrograman Microsoft 
visual studio 2008, yang terdiri dari 
Microsoft visual C#, Visual Basic, C++ dan 
web developer.(Hendrayudi 2009,h.2) 
Visual Basic berasal dari singkatan 
BASIC  (Beginner’s all purpose Symbolic 
instruction Code)  yang dibuat oleh 
Profesor jhon Kemeny dan Thomas Kurtz 
pada pertengahan 1960 yang dibuat dalam 
bahasa Inggris.(Hendrayudi 2009,h.1). 
 
 
2.4 SQL Server 2005 
 
“SQL  server merupakan database 
yang berbeda dengan database Acces. Di 
samping itu, SQL Server juga berbeda cara 
kerjanya dibandingkan dengan database 
Acces. SQL Server menggunakan objek 
yang bernama database Server yang 
berfungsi layaknya manajer untuk mengatur 
database -database yang ada (Wahana 
Komputer 2006: h.7). 
 
Ada lima kata kunci dasar yang digunakan 
untuk membangun sebagian besar 
permintaan mempergunakan SQL (Marshall 
B. Romney 2004, h.122), yaitu : 
1.Select digunakan untuk mendaftar kolom-              
kolom harus ditampilkan sebagai 
jawaban dari permintaan. 
2.Form digunakan untuk mendaftar nama-
nama tabel yang merupakan referensi 
dari jawaban atas permintaan. 
3.Where digunakan untuk menspesifikasi 
basis-basis mana yang akan diambil 
sebagai suatu jawaban atas permintaan. 
4.Order by digunakan untuk menspesifikasi 
bagaimana format yang sebenarnya. 
5.Group by digunakan untuk 
menspesifikasikan basis-basis mana 
dalam table yang menjadi subjek opersi 
matematika seperti : sum, minimum dan 
maksimum. 
 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG 
BERJALAN 
 
3.1 SOLUSI PERMASALAHAN 
 
Permasalahan ini dilakukan 
berdasarkan permasalahan yang ada 
bertujuan untuk memperbaiki sistem yang 
ada : 
1.Pembuatan laporan keuangan yang 
lambat. Terjadi pada saat pembuatan 
laporan keuangan yang akan diberikan ke 
manajer,  karena terlebih dahulu dicatat 
pada billing pembayaran saja. Pada saat 
pembuatan laporan keuangan, 
administrasi baru mengumpulkan billing 
dalam jangka waktu seminggu sekali dan 
jika telah terkumpul maka data di simpan 
ke arsip billing. 
2.Pembayaran Masuk/Keluar dilakukan 
oleh resepsionis yang  memberikan 
konfrimasi kepada Administrasi untuk 
mengetahui jumlah pembayaran   dan 
Administrasi mencatat data-data tamu 
yang check in, data tamu kemudian 
diarsipkan, sebelum diarsipkan data 
pembayaran yang masuk diperiksa 
terlebih dahulu sesuai data kamar yang 
ada. Resepsionis mencatat data kamar 
yang akan di bayar oleh tamu dan 
memberikan bukti pembayaran yang 
diperiksa setelah tamu melakukan 
pembayaran secara sederhana. 
3.Terjadinya kehilangan arsip-arsip 
keuangan karena masih dikelola secara 
sederhana, yaitu ditulis pada buku, 
sehingga sering terjadi kekeliruan dalam  
menterjemahkannya. 
4.Pengelolaan data check in yang hanya 
ditulis pada sebuah buku, sehingga untuk 
pencarian data kembali menjadi lama. 
Pada saat proses tamu yang ingin check 
in, respsionis hanya menggunakan kertas 
untuk proses pendaftaran tamu yang mau 
menginap, sehinnga pada saat pencarian 
data kembali kembali lama.   
5.Perhitungan tagihan sering terjadi 
kesalahan untuk pembayaran seperti 
kamar, makan, laundry, dan tagihan yang 
lainnya. Pada saat tamu yang akan 
meninggalkan hotel, pihak hotel akan 
menagih tamu untuk pembayaran billing  
atau fasilitas yang digunakan tamu. Proses 
 
ini sering terjadi kekeliruan untuk 
perhitungan tagihan. 
 
Tabel 1 Permasalahan yang Dihadapi 
N
o 
Pernyataan 
Singkat 
Masalah 
Kesempatan 
atau 
Perintah 
Priori
tas 
Solusi 
Diusulka
n 
1. Pembuatan 
laporan 
keuangan 
yang lambat. 
1 
 
Pengemba
ngan Baru 
2. Pembayaran 
Masuk/Keluar 
dilakukan 
oleh 
resepsionis 
yang  
memberikan 
konfrimasi 
kepada 
Administrasi 
untuk 
mengetahui 
jumlah 
pembayaran   
dan 
Administrasi 
mencatat 
data-data 
tamu yang 
check in. 
1 Pengemba
ngan Baru 
3. Terjadinya 
kehilangan 
arsip-arsip 
keuangan 
karena masih 
dikelola 
secara 
sederhana, 
yaitu ditulis 
pada buku, 
sehingga 
sering terjadi 
kekeliruan 
menterjemahk
annya. 
1 Pengemba
ngan Baru 
4. Pengelolaan 
data check in 
yang hanya 
1 Pengemba
ngan Baru 
ditulis pada 
sebuah buku, 
sehingga 
untuk 
pencarian data 
kembali 
menjadi lama. 
5. Perhitungan 
tagihan sering 
terjadi 
kesalahan 
untuk 
pembayaran 
seperti kamar, 
makan, 
laundry, dan 
tagihan yang 
lainnya. 
1 Pengemba
ngan Baru 
 
3.2 REKOMENDASI 
 
Adapun sistem yang akan di ajukan 
penulis untuk dapat menekan tingkat 
Kesalahan yang terjadi khususnya masalah 
Check in dan Billing pada Hotel Paradis 
Palembang yaitu: di buat suatu aplikasi 
khusus untuk mengolah data Check in dan 
Billing yang aplikasinya di buat dengan 
menggunakan bahasa pemograman Visual 
Basic 2008 dengan menggunakan Database 
Microsoft SQL 2005.  
Aplikasi ini diharapkan dapat 
membantu Hotel Paradis terutama dalam 
mengelolah data Check in, Billing tamu 
hotel dan membuat laporan yang diperlukan 
oleh pimpinan setiap saat jika dibutuhkan 
sehingga proses pembuatan laporan 
menjadi lebih cepat dan akurat. 
 
 
4  RANCANGAN SISTEM 
4.1   Diagram Konteks 
 
 Diagram konteks adalah model 
proses yang digunakan untuk 
mendokumentasikan lingkup awal sistem. 
Diagram ini menyatakan masukan dan 
keluaran dari sistem yang akan 
dikembangkan. Gambar 1 menunjukkan 
diagram konteks sistem yang diusulkan. 
 
  
Gambar 1 : Diagram Konteks Sistem 
yang Diusulkan 
 
4.2 Struktur Tampilan  
 
 Struktur tampilan ini berisikan 
semua tampilan dalam bentuk struktur 
aplikasi program yang diusulkan terdapat 
lima subsistem yaitu subsistem sistem, 
subsistem master, subsistem transaksi, 
subsistem riwayat tamu dan subsistem 
laporan. 
Struktur tampilan dapat dilihat pada gambar 
2. 
 
 
Gambar 2 Struktur Tampilan Form 
 
 
 
4.3   Model Data 
 
Hubungan relasi antar entitas dan 
tabel pada Hotel Paradis Palembang dapat 
dilihat pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3 : Entity Relationship Diagram 
 
 
4.4   Relasi Antar Tabel 
 
Gambar 4 : Relasi Antar Tabel 
 
4.5   Rancangan Dialog Layar 
 
 Rancangan form login 
menunjukkan tampilan pada saat sebelum 
masuk pada menu login karena bagian 
pengguna harus login terlebih dahulu. 
 
tbooking *
idbooking
nama
telp
tglboking
tglcekin
lama
idjenis
cekin
tcekin *
idregistrasi
nmtamu
tgldatang
tglkeluar
idkamar
deposit
extrabed
statuskeluar
jmldenda
alamat
pekerjaan
warga
telp
jenis
noktp
tjeniskamar *
idjenis
nmjenis
harga
tlaundry *
idlaundry
nama
harga
tmakanan *
idmakanan
nama
harga
tpengguna
nama
pwd
jabatan
menu
trlaundry *
idpesanan
idregistrasi
idkamar
tglpesan
idlaundry
jumlah
harga
trmakanan *
idpesanan
idregistrasi
idkamar
tglpesan
idmakanan
jumlah
harga
tkamar *
idkamar
idjenis
status
  
Gambar 5 : Form Login 
Rancangan layar pada form menu 
utama ini akan di gunakan  oleh  pengguna 
setelah melakukan login. Di dalam menu 
utama ini terdapat Sistem, Master,  
Transaksi, Laporan dan keluar. 
 
 
 
Gambar : 6 Form Menu Utama 
 
Rancangan pada form pengguna 
ini akan tampil setelah melakukan login 
terlebih dahulu. Kemudian meng klik 
sistem pengguna pada menu utama. 
Dimana form pengguna bisa di input 
oleh bagian manajer, administrasi, 
resepsionis. 
 
 
 
Gambar : 7 Form Data Pengguna 
 
Rancangan layar pada form 
transaksi check-in di gunakan untuk 
menyimpan data transaksi tamu Check-
In. Setelah data disimpan, kita dapat 
melihat dan cari data check-in dengan 
cara menekan F1 pada Id tamu tepat nya 
pada textbox Id tamu,  setelah itu akan 
muncul layar form tampil data check-in 
cari. 
 
 
 
Gambar 8 : Form Transaksi Check-In 
Tamu 
 
Rancangan layar pada form 
transaksi check-out tamu di gunakan 
untuk menyimpan data transaksi check-
out tamu. Setelah data disimpan, kita 
dapat melihat dan cari data check-out 
dengan cara menekan F1 pada Id 
registrasi,  setelah itu akan muncul layar 
form tampil data check-out form 
transaksi check-out dan tampil data 
tamu check-out. 
 
 
 
Gambar 9 : Form Transaksi Check-
Out Tamu 
 
  
Gambar 10 : Form Tampil Check-Out 
Tamu 
 
 
Rancangan form cetak Laporan 
Check-In merupakan tampilan untuk 
mencetak laporan check-in pada periode 
yang diinginkan. 
 
 
Gambar 11 : Cetak Laporan Check-
In 
 
Gambar 12 : Tampil Laporan Check-
In 
 
 
Rancangan layar pada form master data 
jenis kamar digunakan untuk 
menyimpan data Id jenis kamar. Setelah 
menginput nama tamu kita bisa melihat 
data jenis kamar Form master data jenis 
kamar dapat dilihat pada gambar  4.17. 
 
 
Gambar 13 : Form Jenis Kamar 
 
 Rancangan layar pada form 
master data kamar digunakan untuk 
 
menyimpan data kamar. Setelah 
menginput nama tamu kita bias melihat 
dan menampilkan data tamu Form 
master data tamu dan tampil data tamu 
dapat dilihat pada gambar  4.18. 
 
Gambar 14 : Form Data Kamar 
 
Rancangan layar pada form Riwayat 
tamu di gunakan untuk mencari data 
tamu. Dengan mengisi kriteria tamu 
kemudian proses data tamu yang akan 
dicari, setelah itu muncul layar form 
tampil data riwayat tamu. Form riwayat 
tamu dapat dilihat pada gambar 4.33. 
 
Gambar 15 :  Form Riwayat Tamu  
 
Rancangan form cetak Laporan 
booking merupakan tampilan untuk 
mencetak laporan booking pada periode 
yang diinginkan. Form cetak Laporan 
booking Dapat dilihat pada gambar 4.36 
dan 4.37. 
 
Gambar 16 : Cetak Laporan Booking 
 
 
Gambar 17 :  Form Tampil Transaksi 
Booking Tamu 
 
Rancangan form cetak Laporan 
check-out merupakan tampilan untuk 
mencetak laporan check-out pada 
periode yang diinginkan. 
 
  
 
Gambar 18 :  Cetak Laporan Check-
Out 
 
 
5   PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan oleh penulis terhadap 
permasalahan Hotel Paradis Palembang, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini :  
1. Dengan adanya aplikasi check-in dan 
billing ini, Hotel Paradis dapat dengan 
cepat menmasukan data harga kamar 
pada hotel  akan lebih akurat. Dimana 
data tamu dapat di input di master 
check-in. Kemudian data kamar akan 
tampil sesuai dengan kriteria yang dicari 
dan harga kamar yang diinput pada 
aplikasi master check-in lalu aplikasi 
transaksi booking dan check-in tinggal 
memanggil pada aplikasi kamar untuk 
mengetahui harga dan jenis kamar. Pada 
saat tamu melakukan laporan data 
booking dan keuangan, dimana Hotel 
Paradis tinggal menginput id tamu, 
kemudian informasi hotel dapat 
diketahui dengan cepat. 
2.  Dengan adanya aplikasi kamar ini, Hotel 
Paradis dapat dengan mudah mencari 
data kamar pada aplikasi ini, dimana 
data kamar dapat di input di master data 
kamar,data jenis kamar.  
3. Dengan adanya fasilitas cetak 
laporan pada aplikasi yang telah 
dirancang, dimana untuk melakukan 
cetak laporan – laporan pada aplikasi 
ini, Hotel Paradis dapat secara 
langsung memilih aplikasi cetak 
laporan dan laporan ini dapat di 
cetak berdasarkan tanggal, per hari, 
per minggu dan per bulan. Aplikasi 
laporan secara langsung akan 
melakukan cetak laporan dengan 
memilih cetak laporan, sehingga 
proses dalam melakukan cetak 
laporan lebih cepat dan menghemat 
waktu. 
 
 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang 
diperoleh, penulis memberikan beberapa 
saran kepada Hotel Paradis Palembang 
yaitu : 
1.Hotel Paradis hendaknya 
mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi ini 
guna menangani proses berbagai kegiatan 
yang ada disana, perlu kerja sama yang 
baik untuk pihak yang terlibat, sehingga 
membantu kelancaran kerja sistem yang 
baru. 
2.Diperlukannya adanya pelatihan khusus 
terhadap pengguna (user) dalam 
mengoperasikan atau menjalankan 
program aplikasi check-in dan billing ini, 
untuk mengoptimalkan kerja dari program 
aplikasi, sehingga tidak terjadi kesalahan 
yang dapat menyebabkan kerusakan pada 
sistem ini. 
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